













的解释。庞德认为 , 历史上各种法律哲学的产生和发展 , 从终
极的角度来说都在于力图协调法律秩序的稳定 性 与 变 化 性
之间的关系。因此 , 他在本书的一开始就指出了法律历史发
展的主题即 :“法律必须稳定 , 但又不能静止不变。因此 , 所有




通过对法律史的梳理和对当下法律哲学所面对 的 挑 战 的 思
考 , 开始建构起了他自己的庞大的法律哲学体系 , 而这 正 是
庞德在这本书所想要表达的言语。从研究的方向上来看 , 我











现 , 当庞德在谈到一种新的法律哲学开始出现的时候 , 他 实











是围绕 着知识是如何在社会生活当中进行传承 与 演 进 这 个
主题而展开的。在庞德法哲学史的理念里 , 我们又完全可以
认为一部展 开的法律哲学史实际上就是一部关 于 法 律 理 论
的知识增量的进程。正是沿着上述思想 , 庞德才能够对当时
法律哲学的发展做出他自己的阐释。
再次 , 让我们来分析一下 , 他又是如何沿 着 其 对 法 律 发
展历史本身的认识来研究和探讨法律的发展历程的。在对黑
格尔唯心主义历史解释观批判的基础之上 , 庞德提出 , 人 类
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摘 要: 在作者看来 , 庞德在《法律史解释》一书中主要运用了对历史进行解释的方法考察了法律哲学的历史发展历程 ,
并提出了自己的关于社会工程解释的思想。文章通过系统地批判研究庞德在书中所运用方法 , 揭示出了其理论对当下中国
法治建设所具有的重要意义。
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最后 , 我们再来研究一下庞德的法律 史 主 体 观 及 其 运





















律发展的主题在法律史展开的进程当中具有不可 替 代 的 作









另外 , 庞德的法律史主体观也有其不 容 忽 视 的 不 当 之
处。虽然庞德本人对法律的解释中包含了对人类主观能动性




















们哪些启示呢? 众所周知 , 在我们这个时代里中国法学是没
有它自己的理想图景和法律哲学的。那么我们到底需要不需
要一种中国意义上的理想图景呢? 虽然 , 有很多学者对此表
示了怀疑。但其实他们都忽视了一点那就是法律哲学所具有
的原问题意识 , 法律哲学的基本功能之一就是要对问题进行
不断的追问 , 法律从何而来 , 又将向何处而去。这些虽然从纯
粹实用主义法学和哲学的角度来看似乎是没有任何意义 , 但







方 , 我们就不可能明智地选择路径。”[5]因此 , 我们对法律理想
图景本身的不断的探讨和追问就构成了一种必须。所以 , 做










的回应。在这一过程中 , 我们必须清楚的是 : 历史是谁也绕不
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